




















































































Headline Ditahan cuba seludup 27,300 liter petrol subsidi
MediaTitle Berita Harian
Date 17 Jun 2013 Language Malay
Circulation 192,982 Readership 1,521,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 20 ArticleSize 293 cm²
AdValue RM 9,920 PR Value RM 29,759
Abd Latif (kanan) bersama Shahidan (kiri) dan Ahmad Fauzi memeriksa tangki mengandungi
27,300 liter petrol yang dirampas, semalam. ifoto rahmat othman/bhj
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